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SUMARIO
Secretaria
Nombrando Ayudante del Sr. Ministro al T. de N. D. V. Servet.
Concediendo Gran Cruz de San Hermenegildo al esp. de N. de 1•" clase
l). J . Perrándiz - Declarando excedente al Cap de F. D S. de
Cebs.-Concediendo la vuelta al servicio activo al T.de N. de 1." D.
R. Carranza. - Nombrando Comandante del Proserpina al T. de N.
de 1.' I). A. López - Concede 4 meses de lic,encia al T.de N. de La
don V Cuervo. - Nombrando auxiliar de la Dirección del Material al
T. de 'N. de 1.° D. A Biondi. -Comisión del T de N D O de
la Puerta -Destino á Zumaya del T. de N. D. L García -Confir
inancio en su cargo al T.' de N L. Vial.-Disponiendo wlie los
haberes por la H lilitación de este Ministerio el T . de N D Ma
nuel Pavia - Concediendo vuelta al servicio al T. de N. D. Teo
riorniro Sanjuan.-Nombrando ayudante de la Comandancia de Ma
rina, de Cá liz al T. de N. O. J . Lahera -Nonahriado auxiliar de la
Direcc;ón de la Maiina Mercare al T. de N. J. T. S eij ián. -
Concediendo la excedencia voluntaria al T. de N. D J. Gutiérrez.-
Nombrando Profesor y Ayudantes de la Escuela de aprendices arti
lleros, a r. de N. D hl. García y A . de N. I). 0 Ferragut y
1). J. Vigueraa. - Ascendiendo al de N I). E. Rodríteiez. - Desti
no á Mátaga del A. de N. D. E Rip elés -Cóinotit,) de vacantes
para ascenso y amortiz. ción.
- Declarando indernnizable comisión del
primer T. D. N. Llobregat. indemnizable al Sargento
J. Martos -Invalidación de nota del Sa,ge lo J. Serrano.-Haberes
de loa cabos de tambores.-Sobre importe de primera puesta de pren
das dei corneta J. Piñón.--Excepción del soldado A. Puig. -Conce
defido retiro el soldado R. 01 tiZ . -Id. id. al id. J. Martínez.- I(1ein
íd. oil id. V. Pude.- Autorizaedo remisión á Cal tagena de casquillos
vados. -Ascenso del Médico Milyor U M. Cuadrado y de los prime
ros 111/idicos I ). J Carrasco, D. T. Qu;ralte y I). S. Guinea ingreso
en activo de D. F Blanco.-Destinos 141 Nurnancia del Maq. mayor
1). A. Noé, hl Princesa (le Astúrias al de igual clase D. C. Luque
y al dique seco de Cádiz á D. J. Ahumada.- Concediendo licencia
por enfermo al Maq. Mayor de 2.° D. P. Lesta -Licencia para na
vegar en buques del comercio al tercer Mari. D Maximino Martínez.
-Abono de haberes al E-cribiente de 1
• D. V. Bañares.- Referente
á propuesta de retiro de Practicantes.-Concediendo la separación del
servicio al tercer Practicante D. J. Bata:S.-Concediendo excedencia
al primer Fotógrafo 1). E. Gamaneda -Idem premio de constancia
al Cabo de mar de pueito S. Montoro.- Invalidación de nota del
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Cabo de mar de puerto S. Pita. Negando plaza de aprendiz
maquinista á 1. Mazon. -Referente á hojas de servicios de los Alfé
reces de Pragata. - Recomendando á los Guardias marinas peru
anos Desestimando ir.stancia de S Bueno .-Concesión de plazas
gratuitas en las Academias y Escuelas de Marina á los huér
fanos R. y A. I3oriet. -Id. íd. id. á A.. Rodríguez.- Disponien
do se haga la cotivocatoria pnra ingreso en la Escuela de aprendices
marineros --Concediendo Cruz del M. N. al Cap. de Infantería don
C. García. -- fl. íd. de La del M. n . al Asesor I) Luis Forrat
Dando gracias de R. O. al Otinial del cuerpo de Archiveros D. Juan
B. Montero. Mención honorífica al Sargento 2.° F. Fernández -
Concediendo cruz de plata del M. n. al patrón y tripulantes del bote
San Francisco -Resolviendo instancia del Cte. de E. NI. D. Ale
jandro Más.- Desestimando instancia del Asesor D. C. Horta.
Marina Mercante.
Desestimando instancia de A. Cabello. -Referente á la instalación en
Espina de un registro de clasificación de buques Mercantes. -Re
lativa á solicitud de la Junta de Obras del puerto de Bilbao sobre
manejo del tren de limpia.-Referente á la ampliación y modifica
ción del b.dneario «El Niagara».-Renuncia de D. A. gteenda á la
almadraba «Rifá».-Resolviendo instancias de D. J. CUJI y del Mar
qués de Camps. - Ampliación al artículo 21 del Reglamento de
Almadraba.
Material
Créditos para los Arsenales en el próximo mes de Junio.-Disponiendo se
efectúe el pago del 2.° plazo del pedido de a OJO kga. de pólvora..
Id. id . íd. á la Socie.dal Bárbara. -Id 1 íd. -Aprobando
cambio fc. dos cañones kti el Lepanto -Aprob uelcr historial del ca
ñonero Doña Maria (le Molina. -Representación de la Sociedad
iladfield's Steel Foundry.
Circulares y disposiciones.
Referente á propuesta de retii.os de contramaestres Aprueba instan
cia del tercer contramaestre . Penedo, para cursar torpedos.- De
jando sin (fecto la circular de 19 del corriente.-Desestiina instancia
de I) N. Cunill.- Desestimando instancia de pescadores de Almería,
solicitando el uso del Bou en Mayo y Septiembre. - Cambios de desti
nosde clases de tropa.
SECCION OFICIAL
•
RE.A.L.Es c•R,DEN-Es
SECRETARIA MILITAR
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar mi Ayudante personal, al Teniente de
Navio I). Victor Servet y Vest,cesando en el destino á
mis órdenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
••■
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No.
PERSONAL
CUERPO GEVERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
(len fecha 21 del corriente, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir con fecha cinco del mes actual el Real Decreto
siguiente: En consideración á lo solicitado por el Ca
pitán de Navío de primera clase de la Armada Don .
José Ferrándiz Niño y de conformidad con lo propues
to por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden con la antigüedad del día trece de
Marzo del corriente año en que cumplió las condicio
nes reglamentarias —Dado en Cádiz á cinco de Mayo
de mil novecientos cuatro.—ALFONSO.—El 11inis
tro de la Guerra, AY-senio Linares, —De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Y de Lual Real orden lo traslado á V. E. para su
noticia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo
eres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar excedente forzoso al Capitán de Fragata don
Santiago de Celis y García, debiendo cobrar sus ha
beres por la Habilitación de la Provincia Marítima de
Sevilla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JosÉ FEBRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr., S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío de 1.8 clase en
situación de supernumerario, D. llamón Carranza y
Reguera, ha tenido á bien concederle la vuelta al ser
vicio activo para cubrir la primera vacante que ocu
rra en su clase.
De Real orden lo digo á V: E. para su conoci
-
miento y efectos. Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERHÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-~11111011111~-
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha dignado
nombrar Comandante del Cañonero-torpedero «Pro
serpina» al Teniente de Navío de I. clase D. Ramón
López Castelló, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Antonio Biondi y Viesca que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de Mayo éle 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Directo*del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento- de Cádiz, del Teniente de Navío de I. clase
D. Vicente Cuervo Loureiro, ha tenido á bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo para esta
Corte y el Extranjero.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y consiguientes efectos . —Dios guarde
á V. E muchos.años. —Madrid 28 de Mayo de 1904
JosÉ FEBRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
con lo informado por V. E.—ha tenido á bien nom
brar Auxiliar del primer Negociado de la Dirección
del Material, al Teniente de Navío de 1.* clase, Tor
pedista, D. Antonio J3iondi y Viesca, en relevo del Jefe
de igual empleo I). Victor Aroca y Barrio, que pasa
á, otro destino.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Gonzalo
de la Puerta, quede en esta Corte en comisión indem
nizable del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Zu -
maya al Teniente de Navío D. Luis García Caveda, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Mauricio Arau
co y Echevarría, que quedará en situación de exce
dencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '25 de Mayo de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr- Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta núm 1 423 del
Capitán General del Departamento de Ferro', en la
que propone sea confirmado en la Ayudantía del Dis
trito de Vivero que accidentalmente desempeña, e
Teniente de Navio D. Luis Vial y Pérez Bustiilo á re
serva de reponer al de igual empleo de la Escala de
Reserva D. Luciano Boado, si el resultado del expe
diente que se le sigue, diese lugar á ello:
S. M. el Rey (q D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien acceder á
lo propuesto por la expresada Autoridad, y en su vir
tud confirmar en el cargo de Ayudante de Marina del
Distrito de Vivero, al Teniente de Navío D. Luis Vial,
el cual lo desempeñará por el tiempo reglamentario á
reserva de lo que tenga á bien resolver la Superiori -
dad en vista del resultado del expediente que se sigue,
al de su igual empleo, D. Luciano Boado.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
tú y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
disponer que el Teniente de Navío en situación de
excedencia voluntaria, D . Manuel Pavia y Calleja,
cobre sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
1
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Mayo -de 1904.
JosÉ BÁNDiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D . g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío en situación de
excedencia voluntaria D. Teodomiro Sanjuán y Do
mínguez, ha tenido á bien concederle la vuelta al
servicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Cádiz, al Teniente de Navío D. Juan Lahera y
Arana, en relevo del0ficial de igual empleo!). Eduar
do Pasquín y Reynoso, que cumple el tiempo regla
mentario de su desempeño en 14 de Julio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Pre:idente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamen to de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr:: 5. M. el Rey (q. D. g.)—accediendo
á propuesta de la Dirección de la Marina Mercante
ha tenido á bien nombrar Auxiliar de la mencionada
Dirección, al Teniente de Navío D. Teodomiro San
juán y Domínguez.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á situación de excedente voluntario,
al Teniente de Navío 1). Julio Gutierrez y Gutierrez,
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debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación de
Marina de la provincia de Santander.
Es asimismo la voluntad dd S NI , se signifique al
Capitán General del Departamento de Ferro', que el
expresado Wcial sea relevado en la Comisión Ihdro
gráfica por el que proponga el Jefe de la misma, dan
do cuenta del que haya sido designado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente Gomeral de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar profesor y ayudantt s de la Escuela Je
Aprendices Artilleros de mar, respectivamente, al Te
niente de Navío D. Manuel García Velázquez, y á los
Alféreces do Navío, D. Guillermo Ferragut y Sbert y
D. José Vigueras y Gómez Quintero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Cádiz é Intpndente Ge
neral de Marina.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de Navío del Cuer
po General de la Armada, Escala activa, por conse
cuencia de pase á la situación de supernumerario del
Oficial de igual empleo D. Juan Romero y Araoz:
S. M. el 11,ey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la anti4üedad de
14 del corriente mes, al Alférez de Navio D. Enrique
Rodríguez y Fernández Mesa.
De Real or.!en lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1904.
JcsÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Emilio Ri
pollés y Calvo, quede agregad') á la Comandancia de
Marina de Málaga en expectación de embarco en uno
de les buques armados del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoeimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,-
Madrid 8 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNIMZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
-
irrandl DE MAMA
ixcmo. Sr. Concedido el retiro del servicio al ro
mandante d-) Infanterí de Marina D. Ramón Arpüe
llo Fresno, queda una vacante en la Visca' a respectiva;
pero como en ascensos anteriores se ha aplicado a la
amortizac'ón el criterio de considerar para el turno
el total de las vacantes, y no el de las que ocurran en
cada Escala, no debe cubrirse la que este deji, ni las
que puedan ocurrir en lo sucesivo kista que queden
los turnos en el ebt tdo que debieron estar si se hubie
ra seguido el criterio que hoy se pone en vigor.
Por lo expuesto, S M el Rey (q D. g ) s:,k ha ser«
vido disponer lo signiente:
El cómputo de vacantes para establecer el turno
de ascenso y amottización, debe hacerse dentro de
cada Escala, de modo que si en una superior corres
pondiere amortizar la vacante, en las itifet jures no ha
brá turno por no haber movimiento en ellas; que esta
regla se tendrá presente en todos los ( uerpos de la
Armada., 'y que la Inspección de Infantería de Marina
tendrá presente en cada una de las vacantes que ocu
rran, el criterio que se establece en esta disposición
para proponer ó no, que se cubran aquellas, teniendo
cuenta de ir rectificando lo hasta ah )ra hecho, pero
sin cambiar las antigüedades de los ya ascendidos; y
por último: que la vacante de Argüello no se cubra,
pues debió serl,) por los ya ascendidos: apitán don
Celest.no Gallego, primer Teniente D. José Fernández
Teruel y ssundo ft Francisco Delgado Viafil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á y., E. muchos años.-
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
-
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 939, del
Capitan General del Departamento de Cartagena y de
confori-nidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio:
3. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de justicia desempeñada en
Palma de Mallorca por el primer Teniente de Infante
ría de Marina D. Nicolás Llobregát Beltrán, para
cuyo punto frió pasaportado en 28 de Abril último.
Lo quo de Iteal orden digo á V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos.—Madrid 26 de Mayo de 1904.JosÉ FERFtÁNDIZ.
Inspector General de Infantet ía de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
-
gena.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.° 1.467,
de 21 de Abril último, dando cuenta de haber pasa
portado para Algeciras al sargento primera de Infan
tería de Niarina Juan Martos García, conduciendo
trece soldados destinados á embarcar en el crucero
«Infanta Isabel» en relevo de otros tantos cumplidos,
comisión en la que invertiría de cuatro á cinco días:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia Gereral y esa Inspección
ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por el Capitán
General de Cádiz y declarar inclemnizable la citada
comisión, con arreglo al Reglamento vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERP ÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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de Cádiz con escrito núm. 999 de 14 de Marzo último,
promovida por el cabo da tambores de Infantería de
Marina Manuel García Sánchez, en súplica de que se
le abone el haber de 360 pesetas anuales consignado
en presupuesto para dicha clase, en vez del de 325'08
que señaló la Real orden de 14 deSeptiembre de 1895.
Considerando que la Real orden de 28 de Septiem
bre de 1897, posterior á la citada, al reducir á una
sola clase los cabos del Cuerpo de Infantería de Mari
na y asignarles el sueldo de 360 pesetas anuales, no
exceptuó á los de cornetas y tambores y que estos
tienen en el Ejército igual haber que los demás cabos
de los Regimientos:
S. M. el Rey (q. g.)—deacuerdo con lo propues
to por esa Inspección é informe de la Intendencia Ge
neral—ha tenido á bien disponer quede aclarada la
Real orden de 28 de Septiembre de 1897, en el sentido
de que el sueldo que por la misma se concede á los
cabos de Infantería de Marina es extensivo á los de
cornetas y tambores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1904.
J(isÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádi7, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó á ._.......... _
este Vinisterio el Capitán General del Departlmento Excmo. Sr.: Visto el exepdiente que el Capitán Ge
de Caiz, con escrito núcn 3.498, de 2 de Octubre de neral del Departamento de Ferrol remitió á este Mi
1903, instruí.lo á instancia del sargento segundo de nisterio con escrito de 15 de Marzo próximo pasado,
Infante í I. de Marina Jerónimo Serrano Facio, solici instruído á consecuencia de la Real orden que rete
tando invalidación de una n ta de su filiación, de cm rente á este asunto se dictó en 17 de Julio del año úl
co dils de arresto que en vh, gub 'm'Uva lo fué im timo, sobre reclamación á la Hacienda y abono del
puesto en 15 de Febrero de 1900 al sebreseerse libre. importe de la primera puesta al hoy corneta de Infan
mente la causa que se le siguió por el supuesto delito teria de Marina José Piñón Pér( z; y resultando del
de insubordinación, habiéndose cumplido las pres mismo que la omisión padecida al no abonar en la li
cripciones del 'I ítulo 24 de la Ley de Enjuicia.niento breta de masita del interesado el importe de la prime
Militar de Marina: ra puesta que regla.nentariamente le correspondía alS. 11. el Rey (q. D. g.)—de acuello con lo infor inlifesar en filas, tiene razonable explicación y no en
mulo en 5 del actual por el Consejo .upremo de vuelve respowabilidad criminal; pues si bien es ver
Guerra y Marina—ha tenido á bien acceder á lo so dad que al Detall del primer batallón del segundo
licitado y disponer se lleve á cabo la invalidación en regimiento del Cuerpo con espondía hacer las recialos términos prevenidos. maciones oportunas para su abono, hay que tener en
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien cuenta el compljo cometido que aquella dependencia
to y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años. tenía, entonces, de preparar el envío de fuerzas para la
—Madi id 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FutykNe:z. camphña de Cuba, y
considerando que el art. 19 de la
Sr. Inspector Ganeral de Infantería de Marina. Ley
de ".:5 de Junio de 1870, dice: «Todo c: édito cuyo
Sr. Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y uconocimiento y liquidación
no se haya solicitado con
Marina.
11 presentación de sus documentos justificativos den
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. tro de los
cinco años siguientes á la conclusión del
servicio, de que proceda, quedará prescrito. No será
- ----... aplicable esta disposición á los créditos cuyo recono..~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió á cimiento y liquidación haya dejado de verificarse por
este Ministerio el Capitán General del Departamento causas independientes de los interesados, siempre que
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estos justifiquen haber presentado en tiempo oportu
no sus reclamaciones y los documentos en que las
hayan fundado».
En tal virtud, se reconoce que al individuo en
cuestión, no correspondía hacer la reclamación de di_
cho crédito. sino á la unidad orgánica á que pertene
cía, de suerte que el anterior precepto no puede refe
rirse á Piñón Pérez y sí á la citada unidad, y corno
dicho individuo conserva un derecho adquirido con
su ingreso en el servicio, hay que hacérselo efectivo
por quien corresponda: ó por la Hacienda ó por la
unidad orgánica á cuyo cargo quedaba hacer la re
clamación del crédito, y sería cargo del batallón si
este hubiese incurrido en la falta á que hace referen
cia el art. 19 antes dicho.
Mas, teniendo en cuenta, que las circunstancias
que concurrieron en este caso, la primera de ellas el
retardo que ocasionó la zona de que procedía el sol
dado y luego el rápido cambio de destinos, y además
que se reclamó en tiempo la filiación, base de la recia
mación del importe de la primera puesta, se deduce
que el batallón no incurrió en responsabilidad admi
nistrativa: en su consecuencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el informe
emitido por la Asesoría General de este Ministerio —
ha tenido á bien resolver se autorice la reclamación á
la Hacienda del importe de la primera puesta de que
se trata, teniendo en cuenta la fecha del ingreso del
cornetaPiñón; las en que se pidió y recibió la filiación,
y la en que comenzaron las diligencias, para la reso
lución á que éste expediente se refiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERR ÁNDIZ
Sr. Inspector General de InIantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió
á este Ministerio el Capitán General del Departamen
to de Cartagena, con escrito núm. 226, de 25 de Ene
ro último, instruido para justificar la excepción del
servicio por inútil, alegada por el soldado de Infante
ría de Marina Antonio Puig Rubio, sobre la cual sur
gió contradicción entre la Comisión mixta de Reclu -
tamiento de Barcelona, que lo declaró útil para el
servicio, y lasJuntas de Médicos de Sanidad Militar y
de la Armada que lo reconocieron en 31 de Marzo y
20 de Noviembre de 1903, declarándole inútil:
s. M. el Rey (q. U. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior Facultativa de Sanidad
de la Armada—se ha servido resolver que el soldado
1
Antonio Puig, está inútil para el servicio de las ar
mas, por e4ar incluido en los números 97 y 110 del
orden 10, clase primera del cuadro de exenciones de1.0 de Febrero de 1879 y serle aplicable la R. O. delo de linero de 1902, (BoLETIN OFICIAL núm. 3).De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos dios,Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,Sr. Inspector General de Infantería de Marina.Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr. En vista del expediente que remitió áeste Centro el Capitán General del Departamento de
Cartagena con oficio núm. 815, de 3 de Abril de 1903,instruido á instancia del soldado de Infantería de Marina Rafael Ortíz Gadea, en solicitud de retiro por inú
til; habiéndose comprobado que resultó inútil para el
servicio á consecuencia de herida que recibió en ac
ción de guerra y que se halla comprendido en la leyde S de Julio de 1860:
S. M. el Rey ( q. D. g. )-- de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de Abril último—ha tenido á bien conceder á dicho
individuo, el retiro del servicio con el haber mensual
de reintidos pesetas cincuenta céntimos y conservando
fuera de filas la pensión correspondiente á las cruces
del Mérito Militar de que se encuentre en posesión, con
arreglo á losartículos 1.° y 7.° de la citada Ley. La can
tidad total deberá satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes por Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro ins
truido al soldado de Infantería de Marina Juan Mar
tínez Giménez, que remitió á este Ministerio el Capi
tán General del Departamento de Cartagena con es
crito n ° 3.050, de '25 de Noviembre de 1903; resultando
comprobado que dicho individuo se encuentra inútil
para el servicio Militar por consecuencia de la herida
que recibió en acción de guerra y comprendido en los
artículos 1." y 7.° de la ley de 8 de Julio de 1860:
S. M. el Rey (q . D. g.) — de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del actual—ha tenido á bien concederle el retiro
con el haber mensual de Deintidos pesetas cincuenta
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céntimos y conservando fuera de film la pensión de
siete pesetas cincuenta céntimos correspondiente á una
cruz del Mérito Militar de que se encuentra, en pose
sión —Ambas cantidades, ó sea la total de treinta pe
setas al mes, habrá de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Almería, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibir haberes como expectante
á
retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conomien
tu y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr, Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. birector General de laDeuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Exorno Sr.: En vista del expediente que remitió á
este Ministerio el Capitán General del Departamento
de Cartagena, con escrito núm. 1.925, de 12 de Mayo
de 1902, instruido al soldado de Infantería de Marina,
Vicente Prats Lores, en comprobación del derecho'
que pudiera asistirle al disfrute de retiro como inuti
lizado en la campaña de Cuba; de acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na en 30 de Abril último:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á dicho individuo el retiro, con .el haber Mensual de
siete pesetas cincuenta céntimos, como comprendido en el
grado primero del cuadro que acompaña á la Real
orden de Guerra de 14. de Abril de 1896; cuya canti
dad deberá percibir por la Delegación de Hacienda de
Castellón de la Plana desde la fecha en que haya cau
sado ó cause baja para haberes en Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Intendente General de Marina.
mg* allp.
Excmo. Sr.: En vista del escrito número 347, de 23
del pasado mes, promovido por el Capitán de la Com
pañia de Ordenanzas dirigido á esa inspección Gene
ral, noticiando el resultado del ejercicio de tiro prac
ticado por 48 individuos de la misma en el campa
menento de Carabanchel, é interesando autorización
para remitir al Parque de Artillería c_U Cartagena
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:4 784 casquillos vacíos que existen depositados en el
almacén de aquella unidad, procedentes de dicho
ejercicio y otro anterior, así como que sean reempla
zados por igual número de cartuchos de guerra:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Material de este Ministe
rio—ha tenido á bien disponer sean remitidos al Ar
senal del Departamento de Cartagena los expresados
casquillos en la forma prevenida, y que se faciliten
por el Departamento de Cartagena los cartuchos de
guerra que se interesan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FEI1RÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Material.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Subins
pector de 2. en el cuerpo de Sanidad, ocurrida por
fallecimiento del de dicho empleo D. Bonifacio Marti
nez y Martinez:
S. M. el Rey (q. D. ) ha tenido á bien ascender
al empleo inmediato superior con la antigüedad de
30 de Abril pr5ximo pasado, al Médico Mayor don
Mariano Cuadrado y Sáez, y á los primeros Médicos
en situaci(Sn de supernumerario—y en cuya situación
continuarán-1). Joaquín Carrasco y García Navarro,
D. Tomás Quiralte y Rugama y D. Salvador Guinea
y Alzate; y al en activo D. Isidoro Macho y Pérez,
que quedará en situación de excedencia forzosa, cu
briendo su vacante el primer Médico D. Francisco
Bianco y González, que en situación de supernume
rario, por falta de personal, ingresó en activo, y toda
vía n ) había entrado en número.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
MAQtriNISTAS
Excmo. Sr.: S, NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al presentarse de la licencia que
actualmente disfruta el Maquinista Mayor de 1.e cla
se de la Armada, 1). Antonio Noé y Espinosa, embar
que en el guarda costas acorazado Numancia, en re
levo del de la misma clase D. Celestino Luque Mata,
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lobos que pasará al crucero Princesa de Asturias,
relevando en este al de igual categoría D. José Ahu
mada que irá á prestar sus servicios en el dique se
co de Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 30 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--.~11111141111■1111■---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.076
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia documentada del Maquinista Ma
yor de 2.* clase, D. Pedro I,esta Taboada, en solici
tud de dos meses de licencia pu, enfermo, para Ferrol
y Verín:
S. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3) de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departam entos
de Ferro' y Cartagena.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 836 del
Capitán General del Departamento de Cartagena cur
sando instancia del tercer Maquinista de la Armada
D. Maximino Martínez Piñeiro, en solicitud de dos
años de licencia sin sueldo para navegar en los bu
ques del Comercio por España y el Extranjero:
s. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con la Inspec
ción General de Ingenieros—ha tenido á bien acceder
á la solicitud del intereado.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios gl arde
á y. E. muchos años.—Madrid 25 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los oepartamentos
de Cartagena y Ferrol.
011E100 DE AUZILLIRES DE LA3 OFICINAS DE MAEWA
Excm Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 1S del actual,
me dice lo siguiente:
icExcmo. Sr.: Con Real orden de 21 de Octubre
del año próximo pasado, se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta documentada instancia
promovida por el escribi»nte de primera clase del
Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina, reti
rado, D. Valentín Bañares Castro, en solicitud de
abono del sueldo que le corresponde en su actual
situación.—Pasado el expediente á los Fiscales, elMilitar, en censura de 13 de Abril último á que sus.cribió el Togado, expuso lo que sigue:
Como ampliación al informe emitido en 8 de Ene
ro último, el Fiscal Militar -dice:— Que habiéndosesustituido el certiWado que anteriormente se acom
pañaba á este expediente por otro expedido por el In.terventor de la Comisión liiuidadoradel Apostadero
de Filipinas, en el que se hace constar que el escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Marina D.Val ntínBañares Castro, prestó sus servicios en la citada
Comisión en Manila hasta el día 9 de Agosto de 1899,queda debidamente justificado quo dicho escribiente
se hallaba al servicio de España el 11 de Abril del
propio, fecha del Tratado de paz con los' E3tados Uiii
dos.—En tal virtud, conservó el inUresado su nacio
nalidad española, á pesar de ser natural de aquel
Archipiélago, según se declara en la segunda partedel artículo 1.° del Real decreto de 11 de Mayo de
1901, procediendo en su consecuencia que se le reha
bilite en el disfrute del haber pasivo que se le asignóal expedírsele el rptiro por Real orden de 23 de Fe
brero (1,1 1930 .—Asi pudiera manifestarse al Sr. Mi
nistro de Marina en satisfacción al inlorme pedido en
21 de Octubre de 1903 —D. Bazán.
Conformo el Consejo en pleno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. pa
ra la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinsei ta acordada. dó su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—.Madrid 28 de .‘layo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. DirectorGeneral de la Deuda y Clases pasivas.
A D. Dámaso Valero y Blasco.
PlIACTIOANTES
Excmo. Sr.: Dispuesto en el artículo 13 de la Ley
de Presupuestos para el corriente año, que tenga
fuerza de Ley el artículo 84 del Reglamento de Prac
ticantes de 20 de Enero de 1886, en cuanto se refiere
á los derechos pasivos de estas clases, fijando al mis
mo tiempo, las edades de retiro forzoso del indicado
personal, y asimismo que sea extensivo á este Cuer
po el artículo 62 del Reglamento de Practicantes
de 1869:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
de acuerdo con lo propuesto por esa Inspección Ge
neral—que por las superiores autoridades de los De
partamentos, con arreglo á lo determinado en el ar
tículo 48 del vigente Reglamento de Practicantes, se
formulen las oportunas propuestas del personal de
las respectivas Secciones, que se encuentre com
prendido en los preceptos de la indicada Ley, á fin
de que ésta sea debidamente cumplimentada en todas
SUS partes.
DEL MINIsTEBTO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Iladrid.28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer practicante de la Armada D. José Baró y Abe
llán cursada en oficio de 23 do Abril próximo pasado
por el Gobernador General de los territorios españo
les del Golfo de Guinea, en súplica de la separación
del servicio:
SI M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien con
ceder al recurrente la separación del servicio soli
citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe,los.—Dios guarde á V. E. muchos aficH.
Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gobernador General de los territorios españo
les en el Golfo de Guinea.
FOTCGRAF03
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la situación de excedencia volunta
ria por un año, al primer fotógrafo de la Dirección de
Hidrografía D. Eudoro Gamoneda y García del Valle.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. nuchos años. Madrid 23 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Habiendose . conformado el Rey (que
Dios guarde) con la acordada de ese alto Cuerpo, de
18 del actual, recaida en el expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.8 clase,
Salvador Montoro Casabal:
S. M. ha tenido á bien concederle el de tres pesetas
setenta y m'Yo céntimos mensuales, que percibirá de. -
de 1.° de Octubre de 1902, fecha en que tenía cumpli
das las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V . E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
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á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 del corriente,
me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Abril último
se remitió á informe de este Cons( jo Supremo, el ad
junto expediente instruido para la invalidación de
una nota del cabo de mar Serafín Pita Casal.—Pasa
do al tl'iscal MiIÁLr, en censura de 28 dl mismo, ex
puso lo siguiente:—El Fiscal Militar dice:—Que el
interesado solicita invalidación de la nota de su filia
ción de un arresto de tres salidas que le fué impues
to en 4 de Enero de 1894, por no regresar á bordo del
crucero María Cristina á la hora sefillada, cuyo co
rrectivo se estampa en dicho documento por ser rein
cidente en la misma falta. Adoyan el recurso k-,1 Ca
pitán General del Departamento del Ferrol y los Je
fes del interesado en consideración á la buena con
ducta observada con posterioridad, no ser la nota de
las exceptuadas y haber transcurrido el plazo prefi
jado —El que suscribe, por los mismos fundamentos
y haberse llenado las prescripciones señaladas en el
título 24 de la ley de Enjuiciamiento Militar de la Ma
rina, opina pudiera informarse favorablemente la ins
tancia y llevarse á cabo la invalidación en las térmi
nos prevenidos.—D. Bazán.—Confornie el Consejo
en Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de
su acturdo lo comunico así á V. E para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. ti. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm 1138
del capitán General del Departamento de Cádiz cur
sando instancia documentada de Doña Ramona Bei
ra Milán, en súplica de que se le conceda plaza de
suficiencia á su hijo lideci Inso Mazón, para aprendíz
maquinista:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien desesti
marla por no hallarse completamente en el caso que
supone la solicitante.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
ACADEXLIS Y ESCUELAS
Excmo. 8. M el Rey I). g.) se ha servido
disponer que en analogía con lo que preceptúa la Real
orden de 14 de:Noviembre de 1883, al terminar su ca
rrera los Alféreces de Fragata alumnos se levante
para cada uno de ellos, y por la Escuela de Aplica
ción, dos hojas de servicio con las anotaciones corres
pondientes al tiempo servido; y una vez autorizadas
por el Comandante Director de la misma, se remitirá
una á este Centro entregando la otra al interesado; y
que al levantar y remitir las hojas de servicio de cada
Alumno, venga ésta acompañada de copia certificada
y autorizada por el mismo Jefe, de los informes reser
vados que haya merecido de sus Comandantes.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono-
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años —Madrid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.; Aceptado por el Gobierno de S. NI., á
instancia del de la República del Perú,que siete Guar
dias Marinas de dicho país. vengan á nuestras Es
cuelas de Marina á hacer las prácticas y aprendiza
jes profesionales, hasta el ascenso á Alféreces de Na
VIO, y estando anunciada la llegada de dichos •óve
yenes para los últimos días del mes actual:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que tan pronto como los referidos jóvenes se presen
ten en esta Corte, sean pasaportados y embarcados
en la corbeta Nautilus donde su Comandante desig
nará á uno de los Profesores del buque, para que
desde que ingresen hasta el día 1 ° de Septiembre
próximo en que empezará el nuevo curso, se les re
pase de 1o,3 conocimientos que ya poseen, á fin de que
se encuentren en mejores condiciones para continuar
sus:estudios.
Fs tambien la Soberana voluntad de S. M. que se
recomiende á los Directores y Profesores de las Es
cuelas por donde han de pas:-.r, que se tomen el mayor
interés por su enseñanza, esperando que serán trata
dos con el mayor afecto, correspondiendo así á la de
ferencia del Gobierno Peruano, al desear que esos jó -
yenes se eduquen é ilustren en nuestra Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 21 de Mayo de 19;4.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Personal.
Sres. Cepitanes Generales de lo Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro.movida por Santiago Bueno Correa, en súplica de
que se le conceda el ingreso como alumno en la Es
cuela de Condestables:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se desestime la referida instancia por no haber medio
legal de que se pueda acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Gádiz.
Exorno Sr.: Oomo resultado de la instancia pro
movida por Doña Carmen López Ferrer, viuda del
Practicante que frió de la Armada D. José Borle,t y
Villanueva, muerto en campaña, en súplica de que
se le conceda á sus hijos Rosendo y Andrés plazas
gratuitas en las Escuelas y Academias de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
acceda á lo solicitado, concediendo el derecho á ocu
par plazas gratuitas en las Escuelas y Academias de
Marina á los huérfanos Rosendo y Andrés Borlet y
Lopez, en virtud de lo que preceptúa el punto 3.° del
artículo 7.) del vigente Reglamento de la Escuela
Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Mayo de 1904
JosÉ FERabiniz.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Alcalde de Bornos, cursando instancia documen
tada del vecino de dicha localidad Antonio Rodríguez
Barrios en súplica de que se le conceda derecho á
plazas 1.7.,ratuítas en las Escuelas y Academias de la
Armada.
S. M. el Rey (q( l). g.) ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado, concediendo al recurrente
el derecho á plazas gratuítas en las Escuelas y Aca
demias de Marina, por ser hermano de militar mwr
to en campaña.
De Real orden lo digo á V. E. para su C0110G1-
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Alcalde de Bornos (Cádiz).
Excmo. Sr.: Debiendo verificarse el día 1." de Ju
lio próximo la .convocataria para cincuenta plazas
de Aprendices marineros, que preceptúa el punto 1.n
de la Real orden de 24 de Diciembre último, y con
objeto de que haya tiempo para que dicha convoca
toria tenga la mayor publicidad, á fin de que llegue á
conocimiento de todos los individuos á quienes pue
da convenir el ingreso en la Escuela de Aprendices
marineros:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
que prcceda desde luego el Capitán General de Fe
rrol á hacer dicha convocatoria con arreglo á lo que
previene la mencionada Real orden, debiendo publi
carla en la Gacela de Madrid é interesar además á los
Capitanes Generales de les otros Departamentos den
la mayor publicidad posible á dicha convocatoria,
ordenando se fijen avisos al público en todas las Ca
pitanías de puerto de la comprensión de los mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
1.11,xemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha teni
do á bien conceder al Capitán de Infantería D. Carlos
García Arregui, la cruz de primera clase del Mérito
Naval con distintivo rojo, sin pensión, como recom
pensa á los servicios que prestó en '22 de Diciembre
de 1896 con las fuerzas de su mando á las de mari
nería del cañonero «Corneta» y pontón «Fernando el
CaiAlico» para dejar expedita la vía férrea de Júcaro
á Morón (Isla de Cuba).
De Real orden lo digo á V. E: para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Ministro de la Guerra/
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia de fecha
26 de Marzo último, del Asesor del Distrito de Gan
día D. Luis Fot rat, en súplica de recompensa por los
servicios que viene prestando á la Marina desde 18
de Agosto de 1886:
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S M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Asesoría General—ha
tenicko á bien conceder al expresado Asesor la cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, por hallarse compren
dido en el último párrafo del artículo 18 del Regla
mento de dicha Orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento r efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1904
JosÉ FERRÁNniz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de "arta
gena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
-~1,411•1••-
EXCMO. Sr. S. I. el ley (q D. g.) se ha servido
disponer en vista de la inteligencia, aplicación y labo
riosidad del Oficial 4." del Cuerpo de Archiveros de
este Ministerio, D. Juan Bautista Montero, se le den
las gracias de Real orden, anotándosele en Sii hoja
de servícios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 28 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á consecuencia de instancia promovida por el sar
gento 2.° de Infantería de Nilarina Francisco Fernán
dez Toscano, en la que soliita una recompensa pur
haber capturado á un criminal llamado 13ungongo,
píe de la Tribu de Para, en las inmediaciones del
Destacamento de Río Benito:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección de Infantería de Marina y por
esa Dirección—ha tenido á bien disponer sea recom
pensado el referido sargento Fernández Tuscano, con
mención honorífica, como comprendido en el artículo
5•0 del Reglamento de recompensas en tiempo de paz
y guerra para clases subalternas, de 8 de Mayo de
1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 do Mayo de 1904.
JOSÉ FERR NDIZ •
Sr Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada por el Ministerio de la Guerra de 26 de Marzo
i'dtimo, en la que participa que el Comandante Gene
ral de Melilla en comunicación de 22 de Febrero an
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tenor, recomienda para una recompensa á Bernardo
Garrido González, Francisco Lairos Palomino, Se
bastian Guerrero Rivas y José Peñas Gaitán, patrón
y tripulantes, respectivamente, del bote «San Francis
co», por haber contribuido en la tarde del 17 de Fe
brero último á saltar frente á Cabo Tres Forcas á un
cárabo tripulado por cinco moros, que se encontra
ba en peligro de irse á pique á consecuencia de una
vía de agua, y además haber salvado aquella misma
tarde á otros cinco moros que se encontraban próxi
mos á perecer en el agua agarrados á la quilla de
otro cárabo que había abocado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—deseoso de premiar tan
humanitario como meritorio, servicio—se ha dignado
conceder á los expresados marineros Francisco Lai
ros Palomino, Sebastian Guerrero Rivas y José Peña
Gaitán, así como al patrón Bernardo Garrido Gonz í -
lez la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión. sin perjuicio de mejorar esta re
Grnpuisa si el resultado del expediente que ai efectu
ha debido formarse en el Distrito de sobre (1
particular, diere lugar á ello, ni tampoco de la que
tenga á bien concederle la Sociedad española de Sal
vamento de Náufragos á la que se le comunicará el
mencionado hech,) humanitario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. mu(l)s años.
—Madrid 23 de Mko dc 1904.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Dii-ector del Personal.
Sr. Presidente del Ce itro Consultivo.
Sr. Capitán GJneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Marina Mercante.
P BLI.A:I3NE3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Comandante de Esta,do Mayor del Ejército
D. Alejandro M -;é3 y ZAIdúa, remitida á este Ministe
rio por R. O. de 9 de Enero último, del de la Guerra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—.r-le acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada- 'tenien
do en cuenta que el Taquímetro Autorreductor de
que es autor el recurrente, si bien reune buenísi
mas condiciones para los trabajos topográficos para
que ha sido ideado—es inadecuado para el levanta
miento de planos y cartas marinas en la qur,- tienen
capital importancia la representación exacta de los
relieves subi-narinos, perfiles y situación de las cos
tas, asi como la de los puntos notables de sus prov.-
midades; se ha servido disponer que no procede
declarar el referido instrumento de utilidad para los
trabajos hidrográficos:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Ferro', núm. 999, de 5 de
Abril último, cursando instancia del Asesor del Dis
trito maríti uo de Puentedeume D. Constantino Herta
y Pardo, en súplica de que sea declarada de utilidad y
consulta para el Cuerpo de Administración de Mari
na, la obra do que es autor, titulada «Aritmélica
cantil novísima.»
S. M. el Rey (q D. g )—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo—se ha servido
disponer que se desestime la referida instancia.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y fines —Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Perscinal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dad), cuenta de la instancia de An
drés Cabello Jiménez, solicitando se le entreguen los
haberes que, á su fallecimiento dejó de percibir su
lijo José, marinero que fué del vapor Churraco:
Resultando que, según consta ea 103 antecedentes
y datos aporta los al expediente que motiva dicha ins
tancia, los indicados haberes fueron entregados á Ma
ría Garcia Carrasco, espo-i chi solicitante y madre
legítima del Marinero J'usó Oabllo, revia. justifica
ción documental do su parentesco con el causante, y
en virtui de habtlitcói ju liei d qug le fué conferida
por el Juzgado de 1 instancia del distrito de la Mer
ced de Málaga, en aWo d-3 11 de Noviembre de 1878:
Considerando que, si bien ea ese auto se impuso
á María García Carrasco la ob1ig tció de conservar
la mitad de dichos haberes, Jai» su resporbabilidad,
como pertenecientes á su espaso, esta circunstancia
solo atlibii ye al solicitante una acción . de carácter pu
ramente civil contra María García Carrasco, acción
para cuyo conocimiento son competentes los 'Tribuna
les ordinarios, pero no las A.utoridades ni dependen
cias de Marina, que, en su día entregaron tales habe
res á la quo ostentaba derechas legítimos para per
cibirlos:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien desestimar
la referida inst3.mia y disponer se manifi3ste al inte
resado que los habares que relama fueron entregados
por las Autoridades de Marina á María García Garras
co, previa la justificación legal de su derecho.
De Real ordea lo digd á V. E. para su conocimien
to y el del inte-esado, qu'3 resida en Málaga, k5alle de
Santa Ana núm. 4.—Dios £.,Puar(le á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1904.
Je?- É FF RRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-~11111•■
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Excma. Sr : En vista de la instancia presentada
por D. Camilo Emanuelli,
subdirector de la Sociedad
Anónima de Seguros «La Estrella» derniciliada
en Gi
jón, en la que solicita autor irz7ación para
establecer en
apaña un registro de Clasificación
de buques Mer
cantes
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á la
petición del Sr. Emanuelli autorizándole para
la crea
ción de dicho Registros llenando para ello las forma
lidades que exjen las Leyes del iieino relativas
á la
constitución de Sociedades, y sometiendo el asunto
á
la aprobación de este Ministerio en la parte que afec
ta al mismo.
pe Peal orden lo digo á V. H. para su conocimien
to y tfectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 27 de Mayo de 1904.
JosÉ FFRRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores...
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da por la Junta de Obras del Puerto de Bilbao,
en la
que solicita (pie, el tren de limpia que posee desde 1883,
formado de una draga urdinaria de forma rectangu
lar y sin máquina propulsora y di s gánguiles de va
por de más de 40 caballos de fuerza, roilinue maneja
do 9or maquinistas de la clase de fogoneros:
M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—ha te_
nido á bien resolver que no pre,cede acceder á lo sol
citado por oponerse á ello el Real Decreto de 27 de
Mayo del año último, dictado por la Presidencia del
Consejo de Yinistros, el cual no puede sermodificado
por este Ministerio
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FEBRÁNDIz.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Pierrot.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de la
Dirección General de Obras Públicas fecha 16 de
Marzo último, relativa á la ampliación y modificación
del balneario denominado «El Ni¿gara» situado en el
puerto de Aguilas:
S. M. el Rey ( q . D g.) se ha servido disponer se
manifieste á la referida Dirección General de Obras
Públicas, que por este Ministerio no hay inconveniente
en que se acceda á la concesión solicitada, toda vez
que en nada perjudica á las distintas industrias de
mar, según informa el Comandante de Marina de Car
tagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 do Mayo de 1904.
JusÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Ministro de Agricultura Industria Comercio y
Obras Públicas.
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INDUSTIVAS DE mAn
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á ins
tancia de D. Antonio Quesada y Candela, solicitando
se le admita la renuncia que hace de la concesión que
1,or Real orden de 8 de Abril de 1903 se le otorgó para
calar una almadraba, de ensayo, con el nombre de
«Rifa>, en el Golfo de San Jorge entre cabo Salón y
Punta de la Porquerola en la ensenada de la playa
del puerto de lUf, provincia de Tarragona:
S. M. el Rey (9 D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo— ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado, sin que esta concesión implique
la devolución de la fianza que tiene prestada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes .—Dios guarde á V. E.
muchos años.--adrid 26 de N'ayo de 1904.
JosÉ FEBBÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■111■4~~"...
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
yo de este Ministerio el expediente incoado á cGnse
cuencia de instancias de 1). Jcrge Cusí y Mares, en
solicitud de que se le conceda autorización para pes
car con el arte denominado Encega en aguas de Port
Bou, y del Marqués de Camps pidiendo no se permita
la pesca con el citado arte á menos de cinco millas
de la almadraba denominada «Virgen del O trin 11»,
de que es concesionario: dicha Corporación lo evacua
en la forma siguiente:
«Excmci. Sr.: El Centro, de completa conformidad
con los fundamentos que se exponen en la ponencia
del Vocal naturalista Sr. Gogorza,, acordó por unani
midad consultar á V. E. que procede se mantenga en
todo su vigor é integridad el articulo 2 3 del Regla
mento actual de almadrabas que prohibe el ejercicio
de toda pesca en un radio de tres millas al rededor
del sitio donde se encuentre calado uno de estos ar
tes, y además, que las pescadores que utilicen en sus
artes las luces de atracción puedan emplearlas pro -
ducidas por la combustión de madera desde las tres
millas de distancia á una almadraba, en adelante; pero
que si emplean en sus luces de atracción focos de gas
acetileno ó eléctricos, esta distancia sería de cuatro
millas por lo menos, en atención al mayor poder lumi
noso de estos últimos focos sobre los primeros.»
Y conforme S. NI. el Rey (g. D. g ) con el prein
serto informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se expresa.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes— .Dios guarde á V. E
muchos años —Madrid 26 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ
Sr. Director de la Mai ina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo Sr.: En vista de la comunicación del Pre
sidente de la Junta Central de la Liga Marítima en
que transmite exposición y ruego del Marqués de
Camps, concesionario de la almadraba donominada
«Virgen del Carmen», solicitando se permita á los
patrones de pesca y á la actual *gente práctica en al -
madrabas, que demuestre capacidad y pericia en el
mando de dichos artes, desempeñar los cargos de
Arráez y Sota-arráez:
5. M. el Rey (q D. g ) —de acuerdo con el Centro
Consultivo de este Ministerio—ha tenido á bien dis
poner que el artículo 21 del vigente Reglamento de
almadrabas se considere ampliado en el sentido de
que tam bien los patrones de pesca puedan desempe
ñar los cargos de Arráez y Sota-arráez de íalmadra
bas
De Real orden lo digo áV.E. para su conocimien
to y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos arios —Madrid 26 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena .
Sr. Presidente de la Junta Central de la Liga Ma
rítima.
*4111.-""
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión de créditos necesarios para las
atenciones en los Arsenales del Estado, en el próxi
mo mes de Junio, ascendentes en total á 811.298'83
pesetas, las que serán distribuidas en la forma si
guiente:—Para el Departamento de Cádiz, 142.039'88
pesetas; para el Departamento de Ferro!, 485.609'09
pesetas, y para el Departamento de Cartagena,
182 203'66 pesetas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ,
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que por la Ordenación General de Pagos, seefectúe la liquidación y pago del 2 plazo, ó sean29.562
pesetas por importe del pedido de :3 000 kilogramos depólvora sin humo tipo IV que suministró la SociedadSanta Bárbara, por cuenta de los 16.000 kilogramos
que ordenó la Real orden de 29 de Julio de 1903, según se justifica en el certificado que acompaña el
Inspector del Gobierno en la expresada Sociedad.De Real orden lo manifiesto á V. E á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ,
Sr. Director del Material,
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Ordenación General de Pagos, se
efectúe la liquidación y pago de 39.416 pesetas, con
cargo al crédito extraordinario de 950.000 pesetas
concedido por la ley de 14 de Marzo último, para sa
tisfacer los 2.000 kilogramos de pólvora sin humo
tipo I (primer lote) pedidos á la Sociedad Santa Bár
bara por Real orden de 9.,/k de Mar7o próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.--Ma
drid 27 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo Sr.: S. Ivi. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que por la Ordenación General de Pagos,
se efectúe la liquidación y pago de diez y ocho mil
doscientas pesetas que importa la factura núm. 332
presentada por la Sociedad «Santa Bárbara», por el
suministro de 5.000 kilogramos de 'Pólvora densa
de dos y medio milímetros (primer lote) correspon
diente al pedido de 10 000 kilogramos, hecho por Real
orden de 1.° de Marzo próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Cádiz núm. 1811, de 21
de Mayo corriente, en la que manifiesta ha dispuesto
la sustitución de los dos cañones números 35 y 39 de
12 centímetros_Gonlez Ilontoria modelo 1883 de car.
ga simultánea, montados en el crucero «Lepanto»,por
otros dos del mismo sistema y calibre de los existen
tes en el Arsenal:
DEL MINISTERIO DE MARINA
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
dicha disposición.
Lo que de Real orden digo á V. iii. para su cono
cimientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Mayo de 1904.
Josi FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
['temo Sr.: Examinado en este Ministerio el his
torial del cañonero Doña María de Molina que por
duplicado remite el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, con comunicación núm 132 de 6
del actual; después de cumplimentar lo prevenido en
la Real orden de 12 de Octubre de 1903:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con le infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
y disponer se remita uno de los ejemplares del re
ferido historial al Departamento de que procede.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
real
Excmo, Sr.: Dada cueata de la carta oficial que
en fecha 19 del corriente ha presentado en este Minis
terio D. Adolfo '1'. Simpson, para que en vista del po
der que acompaña se le considere como Representan
te legal de la Sociedad Hadfield 's Steel Foundry Li
mited de Sheffield:
S, M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer se tome nota de su representación y así
se le comunique.
De Real orden lo dio á V. E. para PU conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
A D. Adolfo T. Simpson.
1111111~.....■.,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
V. E. núm. 1.805, de 20 del actual, consultando res
pecto á la formación de propuestas de retiro del ser
vicio del personal de contramaestres de esa Sección
que tenga cumplida la edad reglamentaria; de orden
del Sr. Ministro del Ramo, participo á V E. que se
atenga respecto al indicado extremo á lo dispuesto en
la Real orden de '22 de Enero último, (11 O. núm 9)
puesta en vigor por la de 19 del actual, (13. 0. n ° 58;
que se ajusta á lo determinado en la ley de 13 de
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Enero y Real orden de 25 del mismo (B. O. núm. 11),
quedando en suspenso las propuestas de graduacio
nes á que se hace referencia en la soberana disposi
ción primeramente citada, toda vez que promovida
por esta Dirección, ha sido aprobada por otra de 25
del presente.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Mayo de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del tercer contramaestre Juan Penedo Vilasuso soli
citando cursar torpedos, de orden del Sr. 11inistro
de Marina, participo á V. E. haberse dispuesto se
tenga en cuenta para que embarque en el Lepanto,
cuando comience el próximo curso.
Dios guarde á V E muchos años Madrid 28 de
Mayo de 1904.
El Directcr del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
---•••■■••••■■--
Dispuesto por Real orden de esta fecha la obser
vancia del art. 48 del Reglamento de Practicantes
para proceder á la formación de los expedientes de
retiro de los Practicantes de la Armada, con arreglo
al art. 13 de la ley de presupuestos vigente, queda
sin efecto la circular de 19 del corriente (BOLTIN OFI
CIkL núm. 57) que disponía la remisión por los Seño
res Inspectores de Sanidad de los Departamentos á
esta Inspeccion General, de los datos que en ella se
expresan.
Señores....
Madrid 28 de Mayo de 1904.
El Inspector General de Sanidad,
ivrancisco Muñoz y Otero.
-411110111*---
Excmo. Sr : Vista la instancia de D. Nicolás Cuniii
solicitando pescar con el arte del Bou en época de
veda; de orden del Sr. Ministro de Marina participo
á V. E. haber sido desestimado dicho recurso, por lae,
mismas razones que le fué denegada análoga solici -
tud en 'leal orden de 24 de Marzo último ( BÜLETIN
OFICIAL lIú11-1. 41
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de
Mayo de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
Josd de la Puente.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á S. M por
el gremio de pescadores con el arte del Bou, de Al
mería, solicitando se les permita pescar con dicho
arte durante los meses de Mayo y Septiembre, de or
den del Sr. Ministro de Marina, participo á V. E. pa
ra su conocimiento, haber sído desestimado dicho
recurso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Mayo de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
José de la Puente
Excmo. Sr Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Con el fin de conferir destinos á los
cabos de Infantería de N1arina recientemente ascen
didos, á los regresados del Golfo de Guinea, cubrir
las vacantes ocurridas en este último punto, y aten
der á las demás necesidades del servicio, de orden
del Sr. Ministro del Ramo, vengo en aprobar la uni
da relación de cambio de destinos que da principio
con el sarzento 1.° Miguel Pérez Mena y termina con
el cabo Nlariano Palacios González, debiendo incor
porarse á los que al frente de cada.uno se consignan,
á la mayor brevedad.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de
Mayo de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Capitanes de las Compañías de Infantería de
Marina del Golfo de Guinea y de ordenanzas.
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento Batallón1ICompañia. iI
3.* 2.° 1.* agg o . Miguel Pérez Mena
2° 1. P II. aggdo
3•0 1.0 1.a
3.0 1.° :).ft aggdo.
3•0 2.° 2.* aggdo
3.1 .° 2.' aggdo
9 o 1 ° 2.° aggdo.
Brigada de Cádiz En uso de li
cencia sin sueldo.
1.0 1.0 3&
1.0 2.° 39
3.° 2.• 4 a
3.° L°
3•° 1.° 1
30 2° 4.a
Ferrol sin destino.
Madrid sin destino.
3'
2.°
1.°
2.°
2.°
1.'
3.*
4.*
aggdo.
aggdo.
aggdo.
agp..,do
aggdo.
Companía de Ordenanzas.
3" I.° 1 aaggdo
á la Compañía. de Ordenanzas
Regresado del Golfo Guinea.
2° 2.° 1.' aggdo
á la Compañía de Ordenanzas
Regresado del Golfo Guinea.
2.° 1.0 3.a
2.° 1," 1.'
L° 1.a
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Sargentos primeros
Sargentos segundos,
D. Enrique TorresOrtega.....
Gregorio Rubio González....
Santiago Carrasco Gómez
Justo Legarreta Gálvez
Juan Pérez Mena.
dogelio Sánchez Maldonado..
Manuel Rodriguez Cruz...
Martin Pilche Ramos
Antonio Serantes Valencia
Franciseil López Lobo
l'ascua_ Budenas Vicente.
Elov Sanchez Gil.
Enrique Rodriguez liceo
k niceto Hevia García
Francisco Gómez Incógnito
Antonio VaroOrtíz
• ******* • • • • •
.....
• •
.
• • • • • • S
SE LES DESTINA,
Regimiento
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • e .
Cabos.
Manuel Nuñez Cintado
Juan Chao Manteiga
Jacinto Clavo Grande .......
Emilio Otero Genzález. .
Diego Mariano San Nicolás
Fermín Rodríguez Punsoda
Bernardino González Orejas
Salvador Montemayor Virnes
kaimundo Moyano Vidal
José Sueiras Saavedra
Mariano Palacios González ...• ...
•
•
•
• • • • • ....... • •
**** • • • • • • o• • •
•
. 4.
.. • • •
Batallón. Compañía.
Cuadro !Atm, 3 aggdo.
Cuadro nftm. 1 aggclo.
Cuadro núm. 3 agguo.
2.° 1 o 1." az2do
2.0 2." 1.a 8ggdo
Cuadro núm. 3 aggrio.
2.0 1." por P.M. aggdo
1.0 2 " 2.' aggdo,
Continuando cnn L. sin sueldo.
«Por» Brigada Cá.ó.iz.
1." 2." 3*
3•° 1.°
3.° 1.°
3 ° joh.'
3•0 2.° 1.a
2.° 2.* 9•a aggdo.
2.0 1 ° 2.' apdo.
Compañía Ordenanzas aggdo.
Golfo de Guinea.
Id. íd. íd.
1.* 1 ° 4.a aggdo
á la Compañía de Ornenanzas.
Escribiente del Ministerio.
Compañía de Ordenanzas.
1.0 2."
Compañía de Ordenanzas.
3.0 1.° 4,
3.° 2.* 4.9
2.0 2.° 4.a
3.0 1.° 4.9'
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
